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Sistem persediaan merupakan salah satu manajemen perusahaan yang mutlak 
dibutuhkan untuk menekan biaya – biaya produksi termasuk biaya simpan dan biaya 
pesan. Dengan sistem persediaan yang baik, akan menunjang kelancaran proses 
produksi. Tetapi pada kenyataannya perusahaan – perusahaan menengah ke bawah 
jarang dijumpai sitem persediaan yang berjalan dengan baik, sehingga biaya – biaya 
simpan dan dan biaya pesan yang cenderung tinggi tidak dapat dihindarkan. Hal ini 
tentu saja akan mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan, oleh 
karena itu perlu diterapkan suatu sistem persediaan bahn baku yang tepat untuk 
menekan biaya simpan dan biaya pesan. 
Dalam hal ini penulis menggunakan metode MRP dengan metode lot sizing 
lot for lot, periodic order quantity, part period balancing, algoritma silver meal, dan 
algoritma wagner within. Metode dengan total biaya terendah, akan dipilih sebagai 
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